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Liitetaulukko 1. Työntekijöiden kokemukset työn tuottavuuteen tai tuloksellisuuteen perustuvan 
arvioinnin tai valvonnan lisääntymisestä, Työolotutkimukset 1990-2013.  Ristiintaulukointeihin 
liittyvät tilastolliset merkitsevyydet (p-arvot). 
Liitetaulukko 2. Kokemukset tulostavoitteiden tiukentumisesta, tulosseurannan tehostumisesta 
sekä säästötavoitteiden työtahtia tiukentavista vaikutuksista palkansaajien keskuudessa vuosina 
2003-2008, Työolotutkimukset 1990-2013.  Ristiintaulukointeihin liittyvät tilastolliset merkitsevyy-
det (p-arvot). 
Vertailtavat sektorit 1990 1997 2003 2008 2013
julkinen yksityinen <,001 ,741 0,002 <,001 ,631
kunta valtio <,001 <,001 <,001 <,001 ,007
yksityinen <,001 ,032 ,513 ,940 ,113
valtio kunta <,001 <,001 <,001 <,001 ,007
yksityinen ,461 <,001 <,001 <,001 ,061
yksityinen valtio ,461 <,001 <,001 <,001 ,061
kunta <,001 ,032 ,513 ,940 ,113
Vertailtavat sektorit 2003 2008
Tulostavoitteiden 
tiukentuminen
julkinen yksityinen ,113 <,001
kunta valtio <,001 ,018
yksityinen ,002 <,001
valtio kunta <,001 ,018
yksityinen ,046 ,875
yksityinen valtio ,046 ,875
kunta ,002 <,001
Vertailtavat sektorit 2003 2008
Tulosseurannan 
tehostuminen 
julkinen yksityinen ,629 ,471
kunta valtio <,001 ,002
yksityinen ,090 ,048
valtio kunta <,001 ,002
yksityinen <,001 ,058
yksityinen valtio <,001 ,058
kunta ,090 ,048
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